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⑭Genetteにおけるフォーカス（焦点；focus）は情報を限定する手段である。（Genette, Gérard.
“Discours du récit”. In Figures III. Editions du Seuil, 1972.）それに対し、パースペクティブ
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